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PULAU  PINANG,  13 Mac  2015  ­  Kemalangan  di  Acheh merupakan  satu  tragedi  yang  tidak mungkin  dapat
dilupakan seumur hidup namun redha dengan apa yang berlaku sebagai takdir namun tetap berasa amat sedih
dengan kematian salah seorang pelajar.
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Pengarah  Projek,  Rasyifah  Rushda  Abdul  Mutalib  pula  menyifatkan  kemalangan  tersebut  merupakan  satu
kenangan pahit sepanjang hidup dan masih trauma dengan kejadian tersebut.
"Ini merupakan kenangan hitam yang tidak mungkin dapat saya lupakan sampai bila­bila malah sehingga hari
ini,  sewaktu  menaiki  bas  untuk  ke  Lapangan  Terbang  Banda  Acheh,  saya  dan  rakan­rakan  lain  masih
merasainya dan berharap kejadian seumpama ini tidak berlaku lagi.
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Pemeriksaan  saringan  kesihatan  dan  kaunseling  pasca­trauma  dilakukan  terhadap  semua  yang  terlibat.
Pasukan  pasca­trauma  yang  terdiri  daripada  pakar  kaunseling,  ahli  psikologi  dan  kaunselor  USM  yang
antaranya  ialah  Timbalan  Naib  Canselor  (Bahagian  Jaringan  Industri  dan  Masyarakat)  yang  juga  pakar
psikologi  Profesor  Dato'  Dr.  See  Ching Mey  juga  hadir membuat  penilaian  dan memberikan  bantuan  yang
sewajarnya kepada kesemua mereka.
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